





Discutir sobre diversidade e educação é problematizar à multiplicidade de 
ideias, linguagens, religiões, costumes, comportamentos, valores, classes, 
nacionalidades, crenças, etnias, gêneros, sexualidades que constituem os sujeitos. 
Entendemos que a escola é um dos espaços privilegiados para fazer essa 
discussão, pois ela está implicada na formação de alunos/as que respeitem às 
diferenças, que problematizem os padrões hegemônicos de classe, de raça, de 
sexualidade, de gênero, que lutem pela efetivação dos direitos humanos. 
Para que possamos contribuir para a promoção da cultura da diversidade e 
dos direitos humanos, apresentamos o segundo número da Revista Diversidade e 
Educação que tem como propósito estabelecer um diálogo profícuo com 
profissionais da educação, licenciandos/as, leitores/as que buscam em suas práticas 
uma sociedade mais justa, solidária e equitativa. Para tanto, apresentamos 
diferentes textos os quais constituem as seguintes sessões de nossa revista: GESE, 
Entrevista, As Histórias de Maria, Ponto de Vista, Cotidiano da Escola e Fala Aí 
Professor/a. 
Desejamos uma boa leitura e que a revista possa produzir efeitos na prática 
pedagógica de todos/as aqueles/as que buscam uma escola mais plural. 
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